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Survey on Bio-degradation of Wooden Buildings 
in the Kaya Important Preservation Districts for Groups of Histric Buildings
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We took a survey on bio-degradation, insects attack and wood decay, of  21 wooden buildings in the Important 
Preservation Districts for Groups of Histric Buildings in Kaya district, Yosano-cho, Kyoto. The distributions and the 
extent of damage of the bio-degradation was summarized here. Termite attack was found 86% of buildings surveyed, 
beetle attack 52%, and wood decay 76%. Living termites and progressive wood decay was also found in two buildings 
each. The beetle attack was relatively minor.  
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1 1P 2 2P 3 3P 1 1P 2 2P 3 3P 1 1P 2 2P 3 3P
A ᗋୗ 0 0 0 0 1 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 1 0
B ᗋୗ 3 0 5 0 2 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 1 0 0 0 0 0
C ᗋୗ 1 0 4 0 7 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
D ᗋୗ 21 0 0 0 1 0 4 㸫 1 㸫 0 㸫 3 0 1 0 0 0
E እ࿘ 0 0 0 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
F እ࿘ 0 0 2 0 0 0 10 㸫 5 㸫 0 㸫 1 0 0 0 0 0
G እ࿘ 0 0 0 0 1 0 15 㸫 5 㸫 0 㸫 3 0 3 0 2 0
H ᗋୗ 12 0 8 0 7 0 4 㸫 0 㸫 0 㸫 6 1 2 0 0 0
I ᐊෆ࣭ᗋୗ 3 0 1 0 0 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
J ᗋୗ 26 5 7 2 5 1 43 㸫 2 㸫 0 㸫 5 0 4 0 0 0
K ᗋୗ 29 0 20 0 8 1 0 㸫 0 㸫 0 㸫 10 0 9 0 4 0
L ᗋୗ 0 0 0 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
M እ࿘ 2 0 0 0 0 0 1 㸫 0 㸫 0 㸫 4 0 0 0 0 0
N ᗋୗ࣭ᑠᒇ⿬ 1 0 1 0 0 0 3 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 2 0 0 0
O እ࿘ 0 0 4 0 6 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 1 0 1 0
P ᗋୗ 9 0 5 0 11 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 13 0 9 0 6 0
Q እ࿘ 0 0 1 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
R እ࿘ 0 0 0 0 0 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 1 0 2 0 1 0
S ᗋୗ 3 0 6 0 1 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 5 0 3 0 0 0
T ᗋୗ 20 0 2 0 0 0 1 㸫 0 㸫 0 㸫 1 1 0 0 0 0
U ᗋୗ 9 0 9 0 4 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 2 0 0 0 0 0
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